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- -· \.•. - ,.. -- -.. l..- l . .-._i.,;:,�· 1dnr.- _Verticalidad 
c�ja.s 1! de las 
F 1 \l. 1 
1 
:.c..$ instalaGi,:);1es :r-es.lizedas er" lo� 
1 ejeroicioe- precedentes son del tipo al -
desc-obiert.n y sob:re aü!1._r-..dores de por-ce-
2..ena.  Sirven p,-crn. peq_uer;cs ensanches o -1
.in.s:taiacior\J::; pr-:.,�:i si,Jn.s.les er: f"ábrica.s 1 
ta.llerE-s e vi-vie:;:.;_d.e.s :rurales .,. 
�0s en día €1 sis+.Ama más u5ado es 
1el ::� ls.s 5ns.J;,s- [: .. ci0n..os Gon tnhcs �e-¿;á:l_!. 
ces� rí�idos, e::r;;:·;o-trad.os o externos a 
las pa�€dt'Ss �ste si�te;:1e tiAne las �i--
R�::ii _.· ... ene� a �1 fuego ,, -
Resis�eLcia a la inteperie.-
1\esi.s··�enci� t1H:?:c�nic�" -· 
J..a.rga. :Í '.ITAC .:!. Ó:n � -
�=¿::;;;: �:�;;:�:���:��=::�::s:iii��i�!6�:�;:� 
. r 2. ��-��-F 10. 2 ! ¡ 1 rl1�0t'2W���\, l ' 
1 1 







j "co?d.ui t" , 9-ue a 5\; VE:Z ,,an empotrados =
1 er cais :,Jé'.ire<1.e�. 
Loe tui .. os co11du.i t $On de dos tipN1 
(y.¡ i7 Ji . .. ., --·t:., � .. ; � 
a'< � Elanc�s ( Gs.}va.n izados). -l- r _ In , .¡. , ' 
:.; 
1 
- "$gT;J:::, \ �SI:18. l. �B.G 0$; ., .. 
1 J,os prbierc$ se ·1san: a la j_!1te¡_,-pe­
::-:ie, e'l!bebiJ.os er. hormigón, al de�cubie:r 
to er: loGeJ es per-1:11',tn<cintemente húmedos. 
Los segundos son uea..éios pa�a las ir� 
tl3.1Rciones inte:::.--ioTes a :.;_as -¡,a.red.es. To-­
do�i los tifrc:s tienen 3,05 m•.=r�ioos de 1a:r­
go y ltevan rosca en los 2 extreroo3 y ut 
,manguito e� uno de ellos e 
1 I.a. renca en la.a e:x:tremida.den de les 
jtubos Ccnd1,;.it, tiec.e t!'ea :pa.ries (fig.2): 
lQ GuatE 115 ..loa de rosea i11có�pletva 
e:r.; :;¡¡ :� .... G� y cab�,-��.,.. 
2. � hilos de Tosca pcrfec';oz só-­
on au base� 
... ···-· •----�--
----- --------...-------- -- --- ·------1







l!ls unione;; en rnil!,;,;;tros] 
l 
� i 
1 Longitud K 1 [S[:•�$üf i.. 1! !-----< 3�.3·--r 6.3 27.S 
34.7 39. 7 7.5 
421 44.4 P7 
!.'!0.8 49.2 8.7 
57.9 55.5 9.5 
72? 
2 " $3. ! 
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v!jIQli...;S O �?GUI'.I-VS I<B �PAlllE �;.,;;....;:;�___,;;___,.,._,;;;,.;;.,____________ 1 
� uui6;¡ oirve toda, voz q_ua hs.y que 
empalmar dos tro�oa (largos o cortos) 
áe tu�o corJuit previa.menta roscados -
en $US ext=emidades - Fig� l - La..� me= 
a.ida.a comercia.les se pueden a.prectar 
en la. tablB d.� la. ��.ig � 2 e 
CORTE DE LOS T"ú.BOS 
1.a. her:r.amlenta m,i8 usada. para cor­
tar ;.ca tuboo e::: J.s s::,gm1ta. de ma.no u.­
�a en mBeánica .. - F,n la "'.lig. 4, se -
v� 1� correcta po$ioión 1o e�puña:r la 
�eguet,a, So d.ebAn uza:r hoja.e de düm.­
�ee m�y peQ��ñoa, bien tensionadas, P.fl:, 
:ra. evita.:,:- q_u.e ae de:acontre al corte al 
:..:1!:� :i.a..r·l" 1 t> \!U(. do b1 ;mc.::>1o.f- :.:;e ¡iu&dar.,
:?"<:mipar,. Es coatumbn, Uf'lar hoja.s de 24 -
dieutes p!)::.-- pulgs.d.e.� -
La.s U!"e!l.é'a.a p�& tu.boa de aleot:t-i­
cist& son ¿3 ios tipos: 
Fig .,3 - E:2 el tipo que se •.isa. en la. o-
1>ra.
,. 
es d.acir1 fuera. del talle_
3a llamada. "t;rij,o�•' 
1 
o prensa po:rtá.-­
til .. El l""ismo peao del operario, que •­
le toca trabajar encima de la bas� do 
madera., sj_rve para. darle estabilidad -
du:ra.ntc el uso .. 
Fig.5 - Rs el tipo de prensa fijad� 
banco usad.a ec el taller d.B e­
lectricidad. Tien� la ventaja d9 1u� 
para retirar el tubo que esti prene�­
do en el:a5 se quita un tope lata��l 
y as levanta l& pr�ne�. 
Fig-.. 6 - vll.l'i?!:lt:r3. wrn. oo:rt�d.ora de rodi•"' 
llos, constituida de dos rodi­
llos corta.."?tea y une d,� presión ,. y de 
u.ntt emp-1,1ñadura m6vi1 par� a.1.mentar. la 
presión de corte. 
Fig. ! 
1 �u.ando 1.m tubo cemd'e.i t tiene q1.le 
i ;f)r.-:·�,;;f!, �� 6�pr. ..--.:; t��;.. 1 1a� .. .,,,u_·., �:ir-,.�a.-'f· .. 1o 
f _;. ·-·: ..... - :·-4 :¡....... �-� ........... ..:.,. ... 1-;,.. :- .J '-::.. ... -. -4,--.: .. , .. . it;:,i.,..:;.o.,o a. q!.1.e J..·fle a &'+ro.b.!'&S se van. f.:. in,a,;, 
! -trod.>1.cü· ere los i;;.2bv�, ?füru..:. ta importan
to -1,11.e �tJd'l.s 1a.-:: 01..�?vas S$ haga,r�. (!uida­
d.os��ontr�, 1.e m:.;d.o -;,ue- e·l diátt.t?tro in­
terno no ros1tl. "ta d.:ismir,¡.11:tdo du_�a.nte e�
J fi;3;., o¿e.r.::�_ci -Sn -.  �l.g .. 1 e 
1 
·1:,a .hel•:,7,;i.misn ..a, más 11s;;dii ¡)0.r:\ lr. .. o-·
'[ü9raai8n. de CUJ•"w'"ado 8� e1 Cll.�la.dor �e 
i1te", (P5g. 2,i & La i.:€ e,stá �:r..r·o,3ca.dt\ a 
7)_!\ mar-..;o Q.<3 un '.:'E"·iro rlc largo S.?:>'OXi­
ll\◊,O.a.'"llont� .. Cor: -.ma te d,., u.ne. pulgad.i.c' -
as pu,ed.ai1 ,):1:,.,.var �,u.h(rn de 1/2 o .3/ 4 de 
pulga.da. 
Pa.i"'a curvar un tul,o a rrJ2.r;o� �f! �"8eic,;, 
g,..u:a un >$.t.tro.mo u una c;;areé. y so r-w..rca 
en el su�lo u.,_'1 punto l3ll donde debG en.'­
�·!-!7�� ::-;,. -.;_;�vv,.� -... Se p:?n"1 e1� c"'irv-adc:r 
a unos 50 ��dela aeña.l s y se_ampie-
1 � a c:ur·varlo hes�_;a deja.�lú con 'ch'1 án­
gulo de unos 300 .. Fig .. 3�-
Luego �e pone (;;1 curvado� unos 25 -· 
n:m .. m.ls a t:rás dri su. posición inicial ·Y 
:,e .,...,.1el v� a cl.l.T"'ar un pqco m!s el tubo 
.3e sig-..:i.e c·;.rvancic, grad.u.almente- hasta 
dr,,rlo la. forma. •: _ue se ne0a:;.i ta. 
�l raüio interno da la Ctl.l"'Va ea pre 
fsritlE< que no sea menos de 90 mm,. , c­
aes iu, mini.me de 6 veces el diámetro -
irtBrno {tel. tube;"= La. tabla de la Fig. 
4; indicfi!. Guál es el radio minimo de -









FiQ .. 2 ��---�- ·-���� -��� r,: � � = ��··,  
--.;,� =---- éiremo poro 
0 
ocopic-. lc, o 
un berbiqui' 
,,---,/ ' 
TúBO TUBO 1 
TGBOS 
--
El c0rte de m1 turo deja aie��re u­
'lB rebaba en su inte:�ior, q_1,e debe ol.1 
mir¡arse, a.�tcs d� roscarlo - Fig. l. 
La reba.ba e.x.terna se quita por medio 
de ur4a lima plana, mientras que la �a­
baba interior se elimina por medio de 
un escarie.dor c6nico o mandril. Fig. 2 
Cuanc'.o no ao d.i'3pone de ma.nébil se pue 
de usar une lima de media-caña. El i;iañ 
dril se ma.niobr� con un berbiquí cuañ= 
do 1 os tubos a,m peque?fo-s o .1:eé:..ia.:oos ., 
Fig. 3 � En caso "d3 tu.l;,:,s g::"Cllldes se u­
san msnrlriles que se hacen g:rar por 
la acción de u...'1a empufiad.u.r-a larga .. 
Ls. operación de ro3cado ae hace con 
�arrajas y volvedo� del tipo de trin­
quete o de chich&l":l."'a. Fig. 4�
El iado para filetear puede ser en­
tsrv ?ig. 5 (�) o partido F;.g. 5 (b). 
El tipo de da.de entero es ml:.s usado; 
pu.sde filetea.r (inte�mbjanuolo), tubos de 
l/8n has·ta í:•" .. .El volvedor se llama -
e� �rinqt1ete porq_ue pa.ra ava.nz� an el 
roaoado no necesita dar �rueltas comple 
ts.a, sino porciones de vueltas.- Las --
�os m.s.ripoaae ( 1 - 2) del volvedor 
(Fig. 4) sirven para presionar o avu3-­
tar el dado. BJ volvedor es él mismo 
pare todos loa juegos de dados. 
Antes d€ ejec..ita.r la. rosca es 0011-
venient,:l a.cei ta.r el ccnjunto '!ubo-ta­
rreja� A las rosoas nechas por le �á­
brica. de tubos, es cor;veni .. ,nte pasar -
la t.arraja y el esoaríador antes de -
empaimar .t.oi; �u.;:,ca, porq_ue se facili. t>:i 
ol empalme y ae quita la rebaba inte:r­
�a. 
Si Ja operación &e escariado inter­
no y de roaoado e:xter:io está.r. b.i.en he­
chas, el ompalm� será oomo ae ve en la 
Fig .. 6. 
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t 1SUJ'EC!ON DE LOS T'\JBOS 
111 Se h�.>?. p:.r ¡r;;r.:j <:< ia g:rG.p�.z o a:"}raza4
:lera.a, con dos a.,¡;ujeros. Fig. l. - Los 
¡ d.� dos agujeros c.cn hechos do hie::""r·n -
galvc.niza..do y :aa ca�actax�sticas m::ic 
1 importantes s� puedsr apre0iar �n le -
ta.nl� d.e la Fic. 2.- .E:n €;ata. tab:.a ae 
índica ta.mbt
°
én el tru;¡,¡mo del tornillo 
q_ue S·9 d.G"i::;e usa,: por cada. tipo de abra. 
' za.rt.ern. 
! 
• o  OI i: o � �'- .1 .::) ,,, f- i l..) f: � � 
o et� él S1S 
L-e.a gTS.fiaS de :J.n solo a,,�uje:ro son ele 
ace::-c ;z¡,,.i;r'>:!!¡>ado o 1e f'unJición maler,:.­
b1.e- ,_ :Fig� 3 - \a, - b).- P�.:re la. su.1e­
,•i.&n de les t::.bcs sa usa:i ind.iferente­
��nts los dos �ipos, pero la� grapas 
d.o u.n. rolo a¿r.i�;er<:, i:,e pr.•eate.n para las 
a.plic�iones en 5.r ..gu1os en los techos 
:, .., ;:, 
F. �., 
c. 
""O •�· e; 
- L.. Ei ..._. ..__ � J� •. � 
.... ::,-''4 l '-; .c.'M 1 .:. ') ·°-'e 
� ·- • C"�. --
l e- �01 
.o -· e ,r.. e .:. �-o 
..,___ 
<r 
<{ <P <! a> � �' ,� 
___ ...._J ____ 
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l�U ¡ 5 
19.l 6 ----
4.0 ¡-¿;;-Tº x 
!{➔ 
0.3 ! t'.6i0x¾�1 
f.9-:;-f-; ,s !O X I H 41,_:.¡ 20.6 1 
1 47.E, ?,í"1€, 
T
----::-1587 22.2 
,::- ¡. .,, r "1- • ._.. 
F i9. 4 
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o sn :.e.s pr.:?:--0das e 
?é,ra la fi ja.ciór1 d.e la.a grapas ª:de:r:­
na!:: c. las pa::-e,i!eFJ, e.¡,, prefcri ble usar 
oh,�zos de plcuw llaoad.os '1chevill", por 
q-;.tc l.r�s. �t.., la �eji;..)·.i:-- ill;.:.d.�rn.t �c".::ándose, 
dejtJ.".'.'Í� floj� la jnatalaei6n de �ib�-+ 
l:'!.a.- Las cUstarcias entrs gra:paa y- -
grapas para tubo3 has�a 3/4" eerá más 
o n�noe ü.e 1,50 metros; y de 3 met.ros
mfig o :menos ps,ra t,iboa u.e diámetro su­
p�ri or 5 En todc caso 1 las grapas vc,n
pu.eeta.s e.e mar.a���- que la ·tubería q_uade
bie� fir-� ,.
C.A.JJ,S DE DF..8IV!.CJON ,. ze•• ,·--.-r�.
I.a.a caja.e sü,ven para re,,ibi :- •m su 
iutf!riO"" l�a artefacto.J aléctric,,a, cc•­
mo ir,terrtrptorea, toma-oor.:::-ient3 'l r J:Or­
ta-J.á.::rpara.s, �to, y 1 os tutes p:r o .;eo �f>­
:r;z¡:;; do los i:J.watres. S:.,r-�·en -;a.mtiín co­
z::o caja3 1.e �mpalmas do varios al��mbt>0s 
en un ¡1u.."l.to on donde hay u.na dor.ivací6n 
de ba.ja.ia d.c Hr .. ea .. La f:ig ,4 nr.1!:l!at:r� 0:1 
a) el tipo rectar ... ,stüar, en b) eJ cua­
d:r-a�o, y e� o) el oct�gon�l
1 PROGR-AMi-\ DE: ELECTRICIDAD ·1c�qso: A-:3 �
10ROEN_5 -�
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�9:!.�ros Y.�:_�' ijar le co10
con agujeros enroscados 
Las caja$ de derivación se fabri-­
ca.n con chapa. de acero y la superi·icie 
:;:,u€ :k sB:r e::.l·hm: �:ad. o e!"mal tada en ne 
gro.- La.s galvanizadas son l!'ás uE:adas-: 
Dorqu.e r!?,n:Jt,:=rn bie:r:. 1'l lti corrosión. To 
das las cajas llev:.i.n en s11s lados y en­
el fondo� unaa ••tnpite.s" semi-eetampa-­
dns, que �e sacan fád lmente con un goJ. 
pe de destor�íllador (Fig.1). Esas atei: 
turas sirven rara dar paso a la entrada 
de los tvbos en las caja..�. 
Ade•lhis, 13.s cajas lle,rs.n en sus la 
des o en �1 fondo diver.3.q,,; coir.binacio---= 
;1es Je agujeros p3.r,=i. la '.'.:'� jaci6n e!'l la 
pa:r·ed por c:eJjf'I de chasos y tornElos. 
En :.t .. parte extEríor de la. caja :t�a:y 
dos orejas con a.guje-:r::>,, :rosca.dos oue siI 
ven nara ln :"ijaci6n de lo!! 9.pe:rat -s 
eléctríc,Js por m,;,dio de -1:omiJlo::,. 
La. tabla. siguiente ct.á las ca.racte­
r:ística.s comercia.les ee las c'ljas :nns = 
uta.1.an -:i� !� � ªF'licaciones, sea� para 1.� 
talacicnes C"t: tubería. ext�rnn e 5.r.tc.r­
na a. ',as !J a.redes • 




en m.m. pu:godos mm. o u I IJ!,,
1 
ContiC:cd Ccnfidcd Y!y :ii<Írne!rc dio'meiro 1
I de tos hueco�. de: to& hueco�, en lo!. loó:>s 'er- et fo,.dc 
AP'._ICACIONES ! 
¡ Octogonal
32.5 38 '12 
38 '12 
4 de :¡2" oe
. 
'l�
1 4 de l¡4" dt ';2 







-5--de 1/2 • · 
"' d t • 
38 'z 
38 í 1 z 
2 
---
1 t 2 __ d_c_. .,}2'' , 3 Cl� ;,,(' ;.• 101.6 4 38 /2 :- -
DERIVACIONES 




l í) 1 . St• 4 4 de \ • ; -d: ;:-:,7 
¡ ;: de �4·· 1 2 de )4 " 1 
--- - --v----- -----1-------------+---------i 
Kf6x;o:.s! 4 x 4 32 1 ¼ ! 12 de �:z_·_,__f.-_. o_e_'l�z-" .. '! - � l ) '!," 1 1 ·-· !01Lx101.6¡ 4 l( 4 38 1 ·'2 1 12 de •e � o� 12• ! ,'--------.¡¡...... __ ......,. _ __;=--....;..-----, . • .. !
¡IOi.6xlOIS! -4 x 4 ¡ 38 
112 8 de Z,�' i-; �� �: .. i 
_ _  J _ __J 1 -� !NTERPUPTORES
Cuadro do 
--- ,, , .--------�---,-:;-r-:.-_ -.--,-.-
IK>1.6x1016141 x 4 ¡ 3S \_ J!__t5 c!f: '2�� f. DOBLES-CAJAS 







• 4 ,-:zi--5-4--+--2 :tu_+' !2 de 1¡.; ¡- 5 de 1/2_'" TOMAS ES�CIALES! 3 Gt' i•2" 1 ,0!6xl01.61
j 
,: x 4 54 e ¡,e ¡· e dP. 3,_; 1- � 
1 2 de 3¡,/ j
10;6t. 10!.6:i; 4 r.





2 �;¡ :1 8 (i2 ¡ .. ���_y;-1
---------- --�---- ¡ . . j 2 de ::.;.;¡ 
1 
, 95 x 38 3�4• 1 11,1 38 112 e di; 112• ¡ 3 de 1;2ff j
•, R0otooo,to, �-
-�  
IOl.6 • 54 4 e 2 '!, ! 38 '1, 
1
, 8 de �'i 1 3 de 112" l INTER>{IJP7'0RES Y 
10!.6 x 54 4 ·_!_!'a_Í_38 :;2 8 de Yr: 1
j noda " 1 T
OMACORRIENTE
1 '8 ,:$,) 
110•6 54'4 2 
1 , 4a , 7;.... 1 "' .... '.t," ,, d• 3,-.. 1 ¡ , ,. A 
,_.;..,. 
/8, '!> <,J U-.._;�:._,_L _ _J � t 
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1 
1 
• • M. ta "4,j s: ! �JDirecciéit l'fal. 1 . TECN0LOGIA ¡Hoja de ll'lslrvcc:on 1-iola.l'!o. 8




!)l(i�-ett(\ H ¡re 1 -:ttl 
de I f "Do rosca 
en t)Ul¡¡od<>S 
A B C I D 
-'----'----1 
E 
p1,1t¡odos �n pu!godos 
--�-�-----;--r.--T-"-,�--,- 1 i1�·,o1- ,�-- -�-� ,.. 14 4'164 '1& 'lo ,� <> 
. 
1 n½ ¡ ¡ �,r 
1 1/4 ,-, '12 ¡ ¡3� � 
1 !t2 i ! 'J.! 1 ¡ 2),._,, 















ts¡;s i t :,,3 
¡i;¡�-1-�4.
13¡3.? l t� 






13/32 '.9/32 '1.i 
5¡4 •1·, 15¡32 
31, '32' 5,¡ l'l'/52 
! �6 3¡!¾ l9/3z 
�--l;;J, 13/32 ¡ �/e 








j_ Tubo ccnd1Jit 
�e sor de· un
do de lo cojo 
Borde re dor1-
dea do 
TUERCAS Y BO'i,lJILLAS l CASQUILLOS) 
?Jffi.A TtrBOO 
--" . 
Loe tuhos dehm ser bien f:i.jado:-:i a 
les cajas por medio de tusrcas (fig�l-a) 
�r. su exte�ior. y por oedio de �oquilla.s 
(F5 ..g.:-b) en eÚ interic1·.-
Lf,_¡; t·.J.er-cas son :ie acero e:rtra-fuer 
te, estarnn�dl'!s. y llevan 6 u 8 d.ie1rtea­
en su periferia que si l"V'Pn p.:1,rR el a.oril 
te.- Tiav t:irrbién, tuercas bexa,2:onales -
cuyas c;recteri�ticas se aprecian en la 
tr ..hla d,� "ta Yig, 2. - L"í,s cotas va:rian S_! 
17,',fo el fe.bricar.t� f -· 
La ccta E, o sea el es'?J'eSO!' i:r--,;-e 
para sabe:r. cua�tos hilos CP. rosca. del tu 
bo va a ocupar la tuerca. 
Ls.s boquinas son d.e hierro dulce y 
sé er:-c,�r; � ��, �, tubo 'JOT dentro ce le. 
caj�. La.� c�racterísticas comerciales, -
se ap.•e-cian en l::1 tacla de la Fig.3.--
La co�a A, sirve J,.?.ra. user la. llave 
a.decuRd.a pa.:·a el apriete, mient.rs.s que -
1s. coto. Dt �o�s-f:pondi'?nte a la. parte ir• 
terna fileteada ce la boquilla, sirve PE:. 
ra sab�r cual es Ja longitud de tubo ros 
cado qve va a r,e�etrar en su irterior$ 
Las toquillas 1:1.eva.n sus bordea in­
te:::-r.os redondea.dos y ¿¡., dilimetro iriterno 
inferior al di.t.rnetro ir:tcrno del tubo. -
Se evita &sí, quE> los ce,bles
J
a. la entr::i­
d, �n la caia,�e peler. por culpa de reb!_ 
bas,-
Pe,n>. U.'1ir la extremidad e.el tubo -­
(ya rosc?.do) a la ceja 1 primeros� quita 
la t2pita de la caja, luego se rose� la 
tuerca en el tubor r:e :-1.troduce el tubo 
e".I �I r• •p,.,, de , e¡_ ce.ja y se aprieta fir­
memente por den�ro. por medio de la bo--
1t:.illa. (Fig.4). -
El conjunto debe cuedar bien firme 
y apretado, para que haga buena r.asa.-
--... � 
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LONGITUD DE LA ROSCA 
EN UN EXTREMO DEL TUBO 










LONGITUD DE LA R a5C A 
P3:ra cue J.a. distancia asígr;ada. <?n­
tre rlos cs�as no �erie, necesita calcu-
1a.r el largo ('le la rosca en la. punta 
�el t ·Jbo. Est,..,, largo debe recibir el e_:!. 
pesor de la. tuerca, el espesor del lado 
de la ce.js y el eGnes0r del roscado de 
l<i. h0q_uH la. -
La tar,J,:¡ de ls. Fi�.l, da esa lon,r,;,:1, 
tud nor cada di<>.,..et!.'0 ie tuto�-
1.. 2
4"
Un tubo de 2' d<:be cc:'1ecta.r ·1os �� 
jas a 24 ·1u1,c-adan de 1Hs-:ancie.. Su lar­
go ( 3egún la tar•la) :lebe ser de 24" r:,is 








LLAVES PAR: TUEC& Y '?J":;RCAS 
La llave p.0.! a t·..1bos e: e la Fitr. 3 
(llenada tamti�n llave Stil$on), es muy 
usarla.. 
i,a H<i.ve de ''cadena" (Fig.4), se -
usa �eros que 1a anterior, Dero tiene -
la ventaja de usarse con una sola mano 
un.a vez E'nrollada la �adena en el tubo 
y se usa ionde no puede entrar la llave 
para tubos. 
'Jna llave _·Je r.uede ser--:ir para 
apretar la� tuercas de fijación de los 
tubos a la.s ca,j gs es la de la F::.g. 5. Es 
.1.l-'1rtada de ºmedia. lu..l'la." o de "uña". 
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!f..ANERA DE TRAZAR m;.a. G!JRVA 
EU 'lTh' CUADRAlfl'E 
a) - Dibujar en el piso la línea M-N. -
Tomar una pitñ: a un extremo arra-­
:rre.rle una. rimtilla p al otro, un -
pedazo de tiza. Fijar la puntilla 
a y traz.ar ·una curva de radio (r). 
Este raitio debe ser m1 poco raa:-,.or 
del :r-a.d jo 1dnimo J.e la curva ir te,r. 
na de� tubo que se va a curver. 
b) - Siempre ccr el mismo radio (r) re­
petir el t:razado fijado Je puntl, 
lla ?n el ::unto D. 
El e ruc e d P las : es curva!:o "l.03 da 
los puntc,s l y 2 0 que '3in-er pe.ra. 
traz�r la lfne� vertical A-B. 
e) - Las líneas A-By M-N se encuentran
en el punto O, y formnn 11...1  "ángulo 
rect�' o sea, de 900. 
d) - Fijar la ?untilla en el runto O y
con radio (R) se traza la curva. -
inteI'!la au.e Jebe tr.mer el t.ur:o. El 
radio (R) por ce.ta diámetro de tu­
bo se encuer:tra en le. tabla ya es­
tudiada.-
Hay que conectar _dos cn.,jas �e d"":,-,ivacién a 1.ma distancia de 




Por c2.da extren e, se necesitan 15 ,9 mm. de :rosca. -
Por am'bos ex,re!"los será: :::m. 13,9 + 13,9 ""27,8 mm., 
o sea t 1-3/32n .-
El tubo tendrá 2. 78 !:!et ros.-
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